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A Szuperkereső felemelkedése: 
EDS a Corvinuson
Hagyományok és kihívások V.
ELTE Egyetemi Könyvtár
Budapest, 2016. augusztus 31.
Börzsönyi Nóra
Budapesti Corvinus Egyetem 
Egyetemi Könyvtár
Miért?
• trendek – discovery szolgáltatások népszerűek
• hallgatói igényeknek való megfelelés
• Már ismert felület – felhasználói szolgáltatások korábban is aktív 
használata
A kialakítás folyamata
• 2013 ősz: kapcsolatfelvétel az EBSCO-val az EDS kapcsán
• 2014 ősz: nyilvánosan is elérhetővé válik az EDS szolgáltatás 
a könyvtár honlapján „EDS kereső” néven
• 2016. április: új elnevezés – „Szuperkereső”
Tartalmi kérdések: miben keres az EDS?
1. Könyvtári katalógus
• csak könyv/monográfia (saját döntés)
• rekordok áttöltése OAI-PMH segítségével
• Magyar nyelvű tárgyszavak
2. Corvinus Kutatások repozitórium
3. BCE Doktori disszertációk archívum
Saját források
Előfizetett és ingyenesen hozzáférhető adatbázisok
• Nem csak teljes szövegű adatbázisok - hanem bibliográfiai is
• Nem csak az előfizetett adatbázisok - hanem ingyenesek is
• EBSCO havi értesítője az EDS-be bekerülő 
új adatbázisokról (kézi aktiválás)
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Keresések száma
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Felkeresések száma (sessions)
Dizájn és használói felület





YouTube videó a Szuperkeresőről
Köszönöm a figyelmet!
